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 چکیدٌ
هقذهِ ٍ ّذف: ارزضیببی پیطرفت تحصیلی داًطجَیبى بب برگساری آزهَى پبیبى ًوی یببذ، بلکِ پس از آى هذرس هی ببیست 
 ّبی آزهَى کیفیت ارزیببیبِ دًببل ضَاّذی برای اطویٌبى از کیفیت هٌبسب ارزضیببی خَد ببضذ. ّذف از ایي پژٍّص 
داًطکذُ دًذاًپسضکی قسٍیي در طی سبل ّبی  ارتَدًسی عوَهی گرٍُ تئَری درٍس ای گسیٌِ چْبر
 بَد. ىآزهَ رٍاًسٌجی ضبخص ّبی اسبس بر١٣88 تب 1188 تحصیلی
رٍش کبر: پژٍّص حبضر یک هطبلعِ تَصیفی تحلیلی است کِ در آى آزهَى ّبی چْبر گسیٌِ ای گرٍُ ارتَدًسی عوَهی 
م افسار یگبًِ تحلیل گردیذًذ ٍ ضرایب دضَاری، افتراق ٍ برگسار ضذُ اًذ، بب استفبدُ از ًر ١٣88تب  1188کِ در سبل ّبی 
ًسخِ  sspsالگَی گسیٌِ ّب هحبسبِ ٍ در طی ایي سبل ّب تَسط آزهَى کبی دٍ هقبیسِ گردیذًذ ٍ بب استفبدُ از ًرم افسار 
َسط آزهَى هَرد تجسیِ ٍ تحلیل قرار گرفتٌذ. ّوچٌیي ضریب ّوبستگی ایي هَارد در طی ًیوسبل ّبی هختلف ًیس ت 20
 ّوبستگی اسپیرهي بذست آهذ.
سَال تستی در یبزدُ ًیوسبل هَرد بررسی قرار گرفتٌذ. تفبٍت چطوگیری در ضبخص ّبی رٍاًسٌجی درٍس  ٣2٣یبفتِ ّب: 
دٍرُ عوَهی ارتَدًسی ٍ ّوچٌیي در بیي درٍس در ًیوسبل ّبی هختلف ٍجَد ًذاضت ٍلی در هجوَع ضبخص  هختلف
ًیوسبل ّبی تحصیلی ضریب ّوبستگی هٌفی داضتٌذ. بیطتریي ضریب افتراق ضعیف ٍ هٌفی هربَط بِ ّبی رٍاًسٌجی بب 
-8٣ٍ دٍم  ٣1-2٣بَد ٍ کوتریي ضریب افتراق ضعیف ٍ هٌفی هربَط بِ ًیوسبل اٍل  0٣-8٣ٍ دٍم  8٣-0٣ًیوسبل دٍم 
 )p<5/05 یوسبل ّبی تحصیلی یبفت ًطذ.(بَد. ّوچٌیي ًتبیج ًطبى داد کِ رابطِ هعٌبداری بیي الگَی گسیٌِ ّب ٍ ً 2٣
% اضکبلات سبختبری در هجوَع سَالات ًیبز بِ توْیذات هختلف از جولِ کبرگبُ ّبی اثر 2١ٍجَد حذٍد  وتیجٍ گیزی:
بخص، کٌترل سَالات قبل از برگساری آزهَى ّب ٍ بِ کبرگیری اسبتیذ بب سببقِ ٍ پیص کسَت در کٌبر اسبتیذ جَاى تر در 
 تذریس ٍ ارزضیببی درٍس گرٍُ ارتَدًسی را ًطبى هی دّذ.
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Abstract 
Background and objectives: Evaluation of students' progress does not end with exams, but then 
the teacher should be looking for evidence to ensure proper quality evaluation. The aim of this 
study was to assess the quality of multiple-choice questions in general theoretical course of 
orthodontics, based on psychometric tests during the school years of 2009 to 2015. 
Materials and methods: This was a cross-sectional study. In this study the multiple-choice 
questions that where held in theoretical lesson exams in general orthodontics group during years 
2009-2015, were analyzed  using Yeganeh software and during these years, the difficulty 
coefficient, discrimination coefficient and options pattern were compared using chi-square test. 
Correlation coefficients of these items was calculated by Spearman correlation coefficient test 
and were analyzed by SPSS, 20. 
Results: 909 multiple choice questions inducted in eleven semesters were evaluated. There was 
no sign of difference between psychometric significant of different undergraduate courses in 
orthodontics but overall psychometric indices had a negative correlation with academic 
semesters. The most poor and negative discrimination coefficient was for the second semester of 
2012-2013 and the second semester of 2013-2014 and the least discrimination coefficient of poor 
and negative differentiated for the first semester of 2010-2011 and the second semester of 2011-
2012. Evaluation of options pattern showed that about 40% of questions had 1 or 2 options that is 
not desirable in the design of multiple choice questions. 
Conclusion: presence of about 40% structural problems emphasizes on holding of effective 
training programs as well as controlling the quality of questions before the exam and the use of 
experienced and veteran teachers with younger teachers in teaching orthodontics courses  
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